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I stedet for bare å oppgi ett eller flere dominerende vegetasjons- 
elementer som kjennetegn på ei myr, kunne en prøve å finne fram 
til et begrensa antall myrkomplekstyper som kunne brukes til å gi 
den første, grove karakteristikk av myra. Andre særdrag enn domine- 
rende vegetasjonstype måtte tas med, slik at en ender med betegnel- 
ser av typen «mosse», «blandmyr», «bakkemyr». 
Noen av hovedtypene i det systemet Myrselskapet bruker, er øko- 
logisk nokså vide. Dette gjelder særlig grasmyr. Sjøl om undertypene 
er meget treffende, har jeg en mistanke om at det innen myT'ttll- 
bjønnskjeggmyr er stor spredning i viktige egenskaper. 
Det kan trolig foretas en meir detaljert oppdeling, i slike under- 
typer som har sammenheng med viktige økologiske forhold. Men en 
kan også ta i bruk de økologiske variasjonene direkte i klassifise- 
ringa. For eksempel kan en få slått fast om myrull-bjønnskjeggmyra 
er prega bare av nedbørvatn, men er ekstra våt, eller det er fattig 
jordvatn med i bildet. Noen av de fysiske og kjemiske egenskapene· 
til torva vil trolig variere systematisk med de to vasskvalitetene. 
Olav Prestvik. 
t 
Direktør 
NIELS BASSE 
til minne 
En fremtredende personlighet innen dansk landbruk, forhenværen- 
de administrerende direktør av Det danske Hedeselskab, Niels Basse) 
avgikk ved døden den 29. januar i år, 83 år gammel. 
Det danske Hedeselskab, som ble stiftet allerede i 1866, var det 
eldste av de nordiske lands patriotiske selskaper med formål å nyttig- 
gjøre landenes jordressurser, dvs. viddene av heder, myrer, skogs- 
mark og andre markslag som måtte ha samfunnsmessig betydning. 
Hedeselskabets viktigste formål var oppdyrking og beplantning av 
landets vidstrakte hedearealer, som i naturtilstanden var - og er - 
praktisk talt uproduktive. Men 'også «torvbruket» har i alle år vært 
et viktig arbeidsfelt for selskapet. Det har nemlig også en særskilt 
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avdeling for myrundersøkelser og utnytting av landets torvressurser, 
nemlig Mose- og engavdelingen. 
Direktør Basse var bondegutt, og utdannet som landbrukskandidat 
fra Landbohøjskolen i Kjøbenhavn i 1910. Han ble straks ansatt som 
assistent ved Statens forsøksstasjon i Lyngby, og noe senere samme 
år som assistent ved Hedeselskabets Eng- og moseavdeling i Viborg. 
Her passerte han gradene, - som sekretær ved avdelingen for Grunn- 
forbedring, senere som avdelingsleder for Eng- og moseavdelingen, 
og var også noen år knyttet til Hedeselskabets Kulturtekniske avde- 
ling og landvinningsarbeidet. I 1943 ble han utnevnt til Hedeselska- 
bets administrerende direktør. Denne stilling hadde direktør Basse 
til oppnådd aldersgrense i 1959. 
Direktør Basse var i beste forstand en «arbeidets adelsmann». Han 
var en klok, sindig og taktfull mann, som det var en fornøyelse å 
samarbeide med. I samarbeidet med sine nordiske kolleger var venn- 
lighet, villighet og verdighet karakteristiske trekk, noe som skapte til- 
lit, interesse og sympati både for direktøren og den institusjon som 
han sto som den øverste leder av i en årrekke. 
Det danske Hedeselskabs arbeidsområde spenner over en rekke fel- 
ter som ligger utenfor vårt myrselskaps arbeidsfelt, men når det gjel- 
der myrundersøkelser, torvdrift, myrdyrking o.l. områder, er interes- 
sene mer eller mindre tilsvarende i våre to land. Det var derfor natur- 
lig for meg å søke kontakt med Det danske Hedeselskab og dets di- 
rektør - da jeg i 1933 ble ansatt som leder av Det norske myrselskap. 
Min honnør til ledelsen og funksjonærene ved 100-årsjubileet i 1966 
formet jeg slik i min hyldest til selskapet: 
«Hedeselskabets virkefelt spenner for tiden over så mange spesial- 
områder at det kreves et fond av eksakt viten - og av praktisk er- 
faring - for å kunne være a jour på hvert enkelt område. Vi tar 
neppe munnen for full når vi uttaler at det til de mange og vel ut- 
styrte avdelinger, er knyttet fremragende spesialister som - sammen 
med de mange dyktige og interesserte medarbeidere - står godt 
rustet til å løse oppgavene. Og toppledelsen ved hovedkontoret i Vi- 
borg, som skal både lede og inspirere dem alle, har vist at den er be- 
sjelet av den innsatsvilje og glød som bør være til stede for å holde 
den store og vel utbygde institusjon som heter Det danske Hedesel- 
skab, i aller fremste rekke så vel vurdert fra dansk som fra interna- 
sjonalt synspunkt.» 
Denne karakteristikk er fremdeles dekkende for Det danske Hede- 
selskabets virksomhet. I en vanskelig periode for Hedeselskabet i 1940- 
årene, fikk direktør Basses eminente faglige dyktighet og administra- 
tive evner, som den daværende øverste leder av Hedeselskabet, den 
største betydning for konsolidering av selskapets økonomi, og derved 
for dets faglige virksomhet og anseelse. 
Samarbeidet mellom Det danske Hedeselskab og Det norske myr- 
selskap har alltid vært det aller beste. At dette har vært vurdert slik 
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også fra Hedeselskabets side, tyder følgende sitat fra direktør Basses 
hilsningstale ved Myrselskapets 50-årsjubileum den 11. desember 
1952 på: 
«Det norske myrselskap og Det danske Hedeselskab har på flere 
omraader felles maal, og det har naturligt medført et samarbejde mel- 
lem de to selskaber, - et samarbejde som vi takker for, som vi glæder 
os over og som vi har draget nytte av.» 
Det er klart at en slik anerkjennelse fra Det danske Hedeselskabs 
øverste sjef - både gledet oss - og oppmuntret til fortsatt samar- 
beid om felles oppgaver i våre to land. 
Den personlige kontakt mellom direktør Basse og undertegnede ble 
ikke brutt, selv om både han - og senere jeg -, falt for våre re- 
spektive aldersgrenser. Bl.a. ble det fornyet under festlige former ved 
Det danske Hedeselskabs 100-årsjubileum den 26. mars 1966, hvor vi 
under «Kongelunsjen» - og senere under jubileumsfesten - fikk an- 
ledning til å befeste vårt mangeårige vennskap på nytt. Det er med 
vemod at vi nå, gjennom Det danske Hedeselskabs Tidsskrift, mottok 
meldingen om direktør Niels Basses bortgang. 
Direktør Niels Basse ble i 1946 kalt til Korresponderende medlem 
av Det norske myrselskap. 
I Danmark var direktør Basse offentlig aner kjent for sin eminente 
faglige dyktighet og innsats, hans store arbeidskraft og administra- 
tive dyktighet, noe som førte til at han fikk mange tillitsverv og 
æresbevisninger. I 1958 ble han utnevnt til 
Kommandør av Dannebrogsordenen) 
en æresbevisning som henger meget høyt i Danmark, slik som i de 
andre nordiske land hvor Kommandørkorset tildeles fortjente lands- 
menn. 
Aasulv Løddesøl 
TORVPRODUKSJONEN I 1971 
Torv som strø) jordforbedringsmiddel og voksemedium m.v. 
På grunnlag av innkomne svar på de spørreskjemaer som Det nor- 
ske myrselskap har sendt ut, hadde torvstrøfabrikkene i 1971 en sam- 
let leveranse på 174 600 m3, regnet som løs, revet torv før innpakking. 
Sammenlignet med året før er dette en økning på ca. 22 000 m3 eller 
vel 14 %- 
Hjemkjøring av torv til eget bruk og annen produksjon eller leve- 
ranse som ikke er registrert som fabrikkproduksjon, har vi anslått 
til samme kvantum som foregående år, dvs. ca. 40 000 m.3 Den sam- 
lede produksjon regner vi derfor ligger på ca. 215 000 m.3 Omregnet 
til baller etter 2 baller pr. m3 blir produksjonen 430 000 beregnede 
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